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Penelitian ini berjudul â€œSubstitusi Tepung Kanji (Manihot Esculenta) Dengan Tepung Sagu (Deudak Sagee/Metroxylon sp) Pada
Pembuatan Kue Lapisâ€•. Pohon sagu banyak terdapat di Aceh Selatan khususnya di Labuhanhaji Tengah dan pemanfaatannya
belum berkembang, tepung sagu lebih ekonomis, harganya lebih murah dibandingkan dengan tepung kanji. Mengangkat masalah
bagaimanakah karakteristik organoleptik (warna, aroma, tekstur dan rasa) dan bagaimanakah tingkat penerimaan konsumen
terhadap substitusi tepung kanji dengan tepung sagu (deudak sagee) pada pembuatan kue lapis. Tujuan penelitian untuk mengetahui
tingkat penerimaan konsumen terhadap substitusi tepung kanji dengan tepung sagu (deudak sagee) pada pembuatan kue lapis dan
mendapatkan resep standar. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
sensory evaluation (uji pengamatan) untuk narasumber dan uji acceptability test  (uji penerimaan) untuk panelis konsumen. Teknik
analisis data menggunakan anova satu jalur dengan LSD (Least Significant Different) dengan taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian
dari narasumber dan panelis konsumen terhadap substitusi tepung kanji dengan tepung sagu (deudak sagee) pada pembuatan kue
lapis Ha di tolak. Dari narasumber  kue lapis sagu (deudak sagee)  menghasilkan warna kurang baik (22), aroma kurang harum (23),
tekstur kurang kenyal (20), rasa kurang enak (21). Dari panelis konsumen kue lapis sagu (deudak sagee)  menghasilkan warna
kurang baik (3.6), aroma kurang harum (3.7), tekstur kurang kenyal (3.4), rasa kurang enak (3.5) dan diharapkan dilakukan
penelitian substitusi parsial pada pembutan kue lapis sagu (deudak sagee) dan disarankan untuk meneliti penggunaan bubuk coklat
dalam adonan kue lapis sagu (deudak sagee).
